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PinkerらはISCCP-Dl雲データセットに基づき地表面における
全球の日射量を推定し、年々変動の傾向を示した
[Pinker et al., 2005] 
しかしながら、ここでおCCP雲データセットの雲物理量精度にお
いて、衛星搭載センサの校正が重要な問題であることが指摘
された。
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研究目的
・目的
・静止気象衛星ひまわりシリーズのデータを、各国が運用す
る静止気象衛星データと合成し、全球静止衛星データセット
を作成する。
・静止気象衛星データの較正技術の開発
・センサーの感度は経年変化する。
・各静止気象衛星観測データについて較正処理を行い、それ
らを合成する0
・今年度は可視チャンネルの全球合成技術を開発した。
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雲は太陽放射を反射し、地球放射を吸収再放射することで地球
のエネルギー収支に大きな影響力を持つことが解っている
[ Manabe and Wetherald, 1967] 
PinkerらはGEWEX/GCIPにおいて静止衛星GOES-8を用いて地
表面の放射収支を推定した［Pinkeret al., 2002, 2003] 
また、ZhangらはISCCP全球雲データセットからTOAと地表面の
放射収支を推定し、大気大循環に基づく緯度方向のエネルギー
移流について議論した［Zhanget al., 2004] 
しかし、気候に対する雲の効果の定量的な評価は、未だ大きな
課題である [IPCC,2007] 
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可視データの経年変化
反射皐
・一般に、衛星搭載の測器の感 ：~ l ,A A .--=-=-~ l 
度は運用中に変化する ~::~ r＂＂~斗：~ .~
運用末期では反射率l ::r.) I 
を低く観測 I o.so凡 .-<, I 
－一般に、静止衛星の可視チヤ 0.08同岨薗ぜ ！ 
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利用には較正が必須
GMS・5可視データの経年変九
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・ 可視較正 埼玉海盛一
・ 静止衛星観測値を放射伝達計算を介した計算
値で値付けして、較正テーブルを再作成する。
・ 放射伝達計算
・ 放射伝達コード： RSTAR
• Nakajima and Tanaka [1986, 1988) ・http：／，川ww.ccsr.u-tokyo .ac.jpl～clastr/ 
・ 誤差を軽減するため、空間的・時間的な変化
の小さいエリア（ター ゲツト）を選択 一後~11.{隻
・ 以下のような、様々な輝度のターゲットを探用
・ 晴天海面
・ 晴天陸面
・ 一様な水量
・ （DeepConvective Cloud) 
・ター ゲット
・晴天（or曇天）判別アルゴリズムにより、時間的・
空間的に一様な晴天域（or曇天域）を抽出
・放射伝達計算の入力データ
・太陽天頂角、衛星天頂角、相対方位角
・センサーの応答関数
・地表面の状態
・海よ風速 （晴天海面・一様な水雲、JRA・25)
・地表面反射率 （晴天陸菌、Terra/MODISBRDF) 
・光学的厚さ
・エ一口ゾル （晴天海面、Terra/MODIS L 1 B
晴天陸面、エーロゾル気候値）
・雲 （一線な水雲、Terra/MODIS L 1 B ) 
・大気プロファイル (JRA-25) 
・オゾン (TOMS) 
全球データセットの作成
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・各静止気象衛星について較正処理を行い、それらを結合して
全球データセットを作成する。
• GMS-5で確立した手法は原理的に他の静止衛星にも適用可解
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• Developed by Dr. NAKAJIMA’s Lab. (AORI, Univ. of Tokyo) ・Generalpackage for simulating radiation fields 
k -distribution method 
HITRAN2004 da匂base
Wavelengths between 0.2μm to 200μm _ ． 
Absorption and scattering schem倍 :i'
Parallel atmosphere divided into sub-layers 
Input 
• Sun and view angles 
• Sensor's r笛 ponsefunction ・Atmosphereprofile aる
• Surface condition 
Output 
• Radiance, irradian僧
－ 3ターゲットの計算結果に整合性がある。
・ 新しい較正テーブルが得られる。
・ エーロゾルの光学的厚さで検証。
・ 新しい較正テーブルの方が地上観測に近い値。
oo 0.2 o 4 o.e 。－・ 1.0
オリジナルの絞正テープ
・静止衛星観測データ
・CEReSで取得、アーカイブされ
ているグリッドデー タを使用。
http://www.cr.chiba輔
u.jp/databas可p.htm
• GOES-8 
• GOES-10 ・METEOSAT-5・METEOSAT-7
・較正手法
• GMS・5の較正で確立した手法
を採用。
・較正処理を行った期間
• 2002年1 月～12月。
エーロゾルの光学的厚さ
(2001/04) 
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Takenaka et al., 2011: Estimation of Solar悶diationusing a 
Neural Network based on Radiative Transfer, JGR, in press. 
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放射に対する雲とエアロゾルの相互作用を 三言語乙一
解明するために設立された、千葉大学を中
心として主にアジア域で短波放射・長波放
射・エアロゾルの観測を行っている観測ネッ
トワークである。
・BSRN 
WCRP (World Climate Research 
Programme）の一部である GEWEX
(Global Energy and Water Cycle 
Experiment）によるプロジェクトであり、
全球にわたって短波放射・長波放射の観
測を行っている観測ネットワークである。
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臥AMSYSTEM [Takena陥 etal., 2011, JGR-atmosphere] 
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とーめ
・全球静止衛星データセット作成のため、可視チャンネル
を対象とした較正技術の開発を行った。
・開発した較正手法により、GMS・5のみならずGOESや
METEOSATのような他の静止衛星においても整合性
のある結果が得られることが分かつた。
・今後は年間変動、及び年々変動に大しての有効性を解
析および地上検証と連携して明らかにしていきたい。
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ご清聴ありがとうございました
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